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Location of the Lorain
30 X 60-minute quadrangle
Base map derived from Ohio Department of Transportation
data sets.  Projection of data is Ohio coordinate system, south
zone, North American Datum, 1983.
Water. !"/..2./#'+3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Made land. /"$(0#-( ..&"0'"-%"&.-( .."&-0,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Alluvium (Holocene). .0-" -1 #2$(#;#0"($%" .#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.2 #$,$0.-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Organic deposits (Holocene). 0!-)#&%2$# .2#-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..2 ."" #'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Organic and marl deposits (Holocene). $0- $.2   #'  $#' - "# $( "#. & '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Alluvial terraces (Wisconsinan). 	.- (.$$-).  %#".$/"#%" #'# (.$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-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Alluvium and alluvial terraces, combined. '$   " ' ")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Clay (Wisconsinan). "" 1 #$ .% #-: %2 $#   #,--- " .# - ( 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Silt (Wisconsinan). "" 1 $ .% 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-& 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.2 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Sand (Wisconsinan). $# "% 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Sand and gravel (generally Wisconsinan). 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% ;- -  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Gravel (Wisconsinan). $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Ice-contact deposits (Illinoian).  /'.21 ,.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)$" #" $()$$.2 "$#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Basal gravel. 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Complexly interbedded deposits of clay, silt, sand, gravel, and till in deeper parts of buried
valleys (unspecified). $0-   "$0#'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Unsorted mix of silt, clay, sand, gravel, and boulders (Wisconsinan).  ,. ,$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 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Sandstone and shale (Mississippian and Devonian). 02'$/ $%# $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Shale (Devonian). 	' $'.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Shale with minor limestone (Devonian). $0#  %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Limestone (Devonian). 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Dolomite (Silurian). 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Suitability for Solid-Waste Disposal in the Lorain 30x60-minute quadrangle
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Suitability for Solid-Waste Disposal in the Lorain 30 X 60-Minute Quadrangle, Ohio
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INTRODUCTION AND PURPOSE
MAPPING CONVENTIONS
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